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、注意欠焔多動性樟筈 (attention-deficithyperactivity disorder， ADHD)は、以前微細脳機能障害 (minimalbrain 
dysfunction， MBD) とよばれ、知能障害や明確な脳i翠害が証明されないにもかかわらず脳障害児と悶様の
認知・行動的特鍛を示す小児の総称であった。 1980年にアメリカ精神涯学会から「精神障害の診断・統計














































保育経験年数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 人数
5年未満 37 l 。 。 38(23.8) 
5年以上10年未満 51 7 l 。 59(36.9) 
10年以上20年未満 。 30 9 2 41 (25. 6) 
20年以上30年未満 。 。 21 22(13.8) 


















































































































































.965 -.160 .167 
.891 一.141 -.047 
.885 一.052 .002 
.841 一.045 .037 
.815 -.036 .166 
.716 .050 .060 





.451 .042 .306 
.434 .426 .039 
.409 .340 一.003
一.082 .770 .150 
.014 .757 一.006
一.036 .709 .196 
一.113 .568 .354 
一.094 .561 .143 
一.284 .536 .405 
.079 .523 .151 
.232 .521 .086 
.314 .500 -.103 
.381 .454 -.237 
.284 .448 .042 
一.034 .166 .653 
.272 .068 .495 





態 度 .67村 .47村 1.72 0.71 
方 法 .58村 2.38 0.74 
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